



 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi volume ekspor karet di indonesia, dan metode analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier dengan  menggunakan data 
sekunder serta pengujian statistik meliputi uji hasil R
2
 (koefisien determinasi), 
uji t, dan uji F. 
 Hasil analisis menunjukkan bahwa harga karet alam dunia mempunyai 
pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ekspor karet dengan  nilai 
probabilitas 0.0105 pada tingkat signifikan 5%. Selanjutnya variabel lain 
ternyata juga mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap volume 
ekspor karet adalah harga karet sintetis yaitu dengan nilai probabilitas 0.0319, 
sedangkan variabel yang berpengaruh positif dan tidak signifikan terdapat pada 
nilai tukar dengan nilai probabilitas 0.1497 pada tingkat signifikan 5%. 
 Bagi para petani maupun produsen karet agar bisa memperoleh harga 
karet yang tinggi untuk meningkatkan keuntungan dapat dilakukan dengan 
menekan biaya dan salah satunya adalah dengan meningkatkan produktifitas. 





 This study aim to analyze the factors that affect the volume of rubber 
exports in Indonesia, and the methods of analysis use in this study is the linier 
regression using secondary data and statistical testing includes test result of R
2 
(koefisien determinasi), t test, and f test. 
 The analysis shows that the world’s natural rubber price have a 
significant positive effect on the export volume of rubber with a probability 
value of 0.0105 at the 5% significant level. Furthermore, other variables were 
also having a significant positive effect on the export performance of rubber 
such a synthetic rubber prices with probability 0.0319, while the influential 
variables are positive and not significant is on exchange rate with probability 
0.1497 at the 5% of significant level. 
 For farmers and producers of rubber in order to obtain high rubber 
prices to increase profits can be done by reducing costs and one of them is to 
increase productivity. 
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